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学会記事
【地理空間学会会則】
地理空間学会ホームページをご参照ください。
URL：http://jags.ne.jp/
【編集委員会からのお知らせ】
　2016年10月～2017年3月：投稿された6本の原稿について閲読結果をもとに検討し，これらのうち「リ
サーチ・ペーパー」2編，「地理資料」1編を受理した。
【編集委員会からのお詫びと訂正】
・ 地理空間9巻1号に掲載された大塚・丸山論文について，文献欄の表記に誤りがありましたので訂正さ
せていただきます。正しい表記は下記の通りです。Web 公開版については，修正された PDF に差し替
えいたしました。
　　大塚・丸山論文17ページ　文献欄
　　 Hannam, K. and Diekmann, A. (2010 ): From backpacking to flashpacking: developments in backpacker 
tourism research. In Beyond backpacker tourism: mobilities and experiences, eds. K. Hannam and A. 
Diekmann, 1 -7 . Bristol: Channel View Publications.
【次号以降の投稿について】
第10巻2号は，2017年12月20日の発行を予定しております。第10巻2号の原稿については随時受け付
けておりますが，第10巻2号に掲載されるには，2017年9月末までに受理が出ている必要があります。内
容は最新の論争から時事性，トピック性の高いテーマ，丹念な調査に基づく活きのよい事例研究まで幅広
く受け付けております。会員皆様の活発な寄稿をお待ちしております。
本学会の活動を幅広く認知してもらうために，会員の皆様の大学研究室や大学・高校の図書館におきま
して，会誌『地理空間』の定期購読を是非ご検討のほどお願いいたします。ご購読いただける場合には，編
集委員会（geospace@geoenv.tsukuba.ac.jp）までお知らせください。
【オンライン版（電子版）の3号の刊行について】
2016年度総会において，現行の年2号の紙媒体での印刷・発行に加え，オンライン版（電子版）の3
号（年度末発行）を新たに発行することが決まり，昨年度は9巻3号を刊行しました（http://jags.ne.jp/
archives/1473）。オンライン版（電子版）の3号の概要は以下の通りです。
・シンポジウム報告を含む特集論文は，各巻3号に掲載する。
・特集論文の企画代表者は学会員に限る。ただし，各論文の著者については，会員か非会員かは問わない。
・特集論文の企画は，毎年度9月末日までに企画代表者が事務局（編集委員会）へ申し出る。
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・企画代表者は，編集委員会にゲストエディターとして加わり，当該特集論文の査読・編集に携わる。
・ 特集論文の掲載・発行にかかる実費相当額（2 ,000円程度／頁）は，企画代表者（または論文の著者）が
負担する。
・ 各巻3号は，発行後速やかに学会 HP で公開する。紙媒体の1，2号は，これまで発行から半年後に学会
HP で公開していたが，これを変更し，次号発行時に学会 HP で公開する。すなわち，各巻1号は2号発行
時，2号と3号は3号の発行時に学会 HP で公開する。
・3号の印刷物（有料）を希望する会員は，個別に事務局へ相談する。
【投稿規程＆執筆要項】
　地理空間学会ホームページをご参照ください。
　URL：http://jags.ne.jp/
【新入会員】（2016年11月19日から2017年5月16日）
太田　慧 （首都大） 有村友秀 （筑波大・院）
岩井優祈 （筑波大・院） 岡田浩平 （筑波大・院）
加藤ゆかり （筑波大・院） 喜馬佳也乃 （筑波大・院）
小室　譲 （筑波大・院） 佐藤壮太 （筑波大・院）
篠原弘樹 （筑波大・院） 鈴木修斗 （筑波大・院）
竹原繭子 （筑波大・院） 長崎宏輝 （筑波大・院）
松村健太郎 （筑波大・院） 山本　純 （筑波大・院）
吉田　真 （筑波大・院） 張　瑞雪 （筑波大・院）
白　奕佳 （筑波大・院） 万　毅 （筑波大・院）
劉　博文 （筑波大・院）
 （会員数：359名，2017年5月16日現在）
